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自律神経反応を測定するため，自律神経機能と密接な関
わりを持ち，暗算よりも影響が高い??とされている






























































緊張・不安＊ 抑うつ 怒り・敵意 活気 疲労＊ 困惑＊
実習前 51.0± 9.646.7± 6.1 42.5±6.3 46.9±7.9 44.5± 6.751.3± 7.2
実習中 66.9± 8.153.8± 9.7 44.6±7.8 46.4±9.5 61.0± 7.564.0±11.7
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